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ABSTRAK
Andrian Guntur Nugrahanto, 2016. PENERAPAN MODEL
PERTUMBUHAN LOGISTIK DENGAN MEMPERHATIKAN LAJU
INTRINSIK. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Sebelas Maret.
Perubahan jumlah populasi setiap waktu merupakan salah satu penanda
terjadinya pertumbuhan. Pertumbuhan populasi pada suatu wilayah dipengaruhi
oleh jumlah kelahiran, kematian, emigrasi dan imigrasi. Salah satu model
matematika yang mengkaji pertumbuhan populasi adalah model pertumbuhan
logistik. Pertumbuhan populasi pada model pertumbuhan logistik dipengaruhi
oleh laju intrinsik dan kapasitas batas lingkungan. Laju intrinsik diharapkan dapat
menggambarkan pertumbuhan populasi didalam model pertumbuhan logistik.
Laju intrinsik didapatkan dari laju kelahiran dikurangi laju kematian. Kapasitas
batas lingkungan digunakan untuk membatasi pertumbuhan populasi dalam model
pertumbuhan logistik. Tujuan penelitian ini adalah mengonstruksi ulang model
pertumbuhan logistik serta menyimulasikan model pertumbuhan logistik dengan
memperhatikan laju intrinsik. Hasil dari penelitian ini didapatkan model
pertumbuhan logistik adalah = 1 − serta hasil simulasi menunjukkan
bahwa semakin besar laju intrinsik maka pertumbuhan populasi semakin cepat.
Kata Kunci: model pertumbuhan logistik, laju intrinsik, laju kelahiran, laju
kematian, kapasitas batas lingkungan
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ABSTRACT
Andrian Guntur Nugrahanto, 2016. APPLICATION OF LOGISTIC
GROWTH MODEL WITH CONCERN INTRINSIC RATE. Faculty of
Mathematics and Natural Sciences, Sebelas Maret University.
The changes in the number of population every time are one of growth
marker. The population growth is influenced by the number of births, deaths,
emigration and immigration. One of mathematical model that examines
population growth is logistic growth model. The logistic growth model is
influenced by the rate of intrinsic and carrying capacity. The intrinsic rate is
expected to describe population growth in the logistic growth model. The intrinsic
rate obtained from the birth rate minus the death rate. The carrying capacity is
used to limit population growth in the logistic growth model. The purpose of this
research are to reconstruct logistic growth model and simulate logistic growth
model with concern intrinsic rate. The results are the logistic growth model= 1 − and the simulation model. The simulation model show that the
greater the intrinsic rate, the faster population growth.
Keywords : Logistic growth model, intrinsic rate, birth rate, death rate, carrying
capacity
vMOTO
The pain that you’ve been feeling, can’t compare to the joy that’s coming.
(Romans 8:18)
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